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Jugend-Redewettbewerb 2021
Worüber man nicht schweigen kann,
darüber muss man reden!
Anmeldeschluss: 14. Februar 2021
Katharina Kaiser-Müller
Auch  dieses  Jahr  bietet  der  Jugendredewettbewerb  jungen  Men-
schen die Möglichkeit, ihre Meinungen und Gedanken zu den unter-
schiedlichsten Themen abseits des Unterrichtsstoffs zu äußern. Die
Teilnahme ist gratis, eine Anmeldung ist ab sofort möglich. 
This year, too, the youth speech competition offers young people
the opportunity to express their opinions and thoughts on a wide
variety  of  topics beyond the subject matter.  Participation is  free
and registration is possible immediately.
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Redewettbewerb
Beim Jugendredewettbewerb können Jugendliche in verschiede-
nen Kategorien antreten und ihre Meinung zu selbstgewählten
Themen abseits  vom Unterrichtsstoff kundtun.  Eine  gute  Gele-
genheit, um das öffentliche Reden zu einem Thema mit persönli-
chem Bezug zu üben!
Sagen, was Sache ist. Das geht auch 2021 wieder beim Jugendre-
dewettbewerb. Eine Aktion, bei der junge Menschen zu selbstge-
wählten Themen das Wort ergreifen, ihre Ideen, Ansichten und
Herzensangelegenheiten vorstellen und aufzeigen, was eine gan-
ze Generation beschäftigt. Von Klimaschutz über Rollenbilder bis
hin zu dem sehr aktuellen Thema Corona können Jugendliche im
Alter von 14 bis 21 Jahren kreativ werden und darüber sprechen,
was sie wirklich bewegt. Dabei stehen ihnen die drei Kategorien
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Abbildung 1: Screenshot – Redewettbewerb [© wienXtra )
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Klassische  Rede,  Spontanrede  und  Neues  Sprachrohr  zur  Aus-
wahl.
Die Vorrunde findet erneut online statt. Danach geht es für die
besten Rednerinnen  und Redner  am 28.  April  beim Landesbe-
werb auf die Bühne im Wiener Rathaus. Die Landessiegerinnen
und Landessieger vertreten Wien schließlich beim Bundesfinale
am 30. Mai in St. Pölten.
Zur  Vorbereitung  stehen  den  Teilnehmer_innen  auf  dem
YouTube-Kanal von  WIENXTRA-Schulevents  zahlreiche  Videos
vom letzten Redewettbewerb zur Verfügung. 
Die Teilnahme am Jugendredewettbewerb ist kostenlos, eine An-
meldung bis zum 14. Februar 2021 ist erforderlich. Der Wiener
Bewerb wird von WIENXTRA-Schulevents in Kooperation mit der
Stadt Wien-Fachbereich Jugend organisiert.
Termine und Infos




01-4000-84 365, sigrid.tscherkassky@wienxtra.at 
Alexius Baldissera, WIENXTRA-Kommunikation
01-4000-84 380, alexius.baldissera@wienxtra.at 
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